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La investigación se basa en analizar el comportamiento sísmico de una vivienda 
multifamiliar de cinco pisos, incorporando polietileno en el concreto, Avenida 
Cordillera Blanca, Distrito Chorrillos, 2021. El análisis sísmico de la edificación fue 
con un sistema estructural aporticado. Metodología de investigación científico con 
orientación aplicada y enfoque cuantitativo, nivel de investigación descriptivo, diseño 
de la investigación es cuasi-experimental.  
La muestra fue de 48 probetas que fueron sometidas a ensayos de resistencia a la 
compresión, 12 testigos patrón con 5%, 7.5% y 10% de reemplazo respectivamente, 
población es la totalidad de la muestra. Los instrumentos fueron los resultados del 
ensayo del laboratorio. Los resultados obtenidos con el 5% de remplazo de 
polietileno alcanzo la resistencia de 294kg/cm2 superando la muestra patrón, al 
incorporar mayor porcentaje de polietileno la resistencia tiende a disminuir. El análisis 
sísmico del proyecto los desplazamientos máximos se dieron en el quinto piso con 
13.3mm, deriva 0.0082 (edificio A) no cumple con la norma. El edificio B, el quinto 
piso presento un desplazamiento 9.42mm y deriva inelástica 0.0051,  si cumple con 
norma NTP las derivas máximas. En conclusión, el edificio B que fue analizado con 
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The research is based on analyzing the seismic behavior of a five-story multifamily 
house, incorporating polyethylene in the concrete, Avenida Cordillera Blanca, 
Chorrillos District, 2021. The seismic analysis of the building was with a contributed 
structural system. Scientific research methodology with applied orientation and 
quantitative approach, descriptive research level, research design is quasi-
experimental. 
The sample consisted of 48 specimens that were subjected to compression 
resistance tests, 12 standard controls with 5%, 7.5% and 10% replacement 
respectively, population is the entire sample. The instruments were the results of the 
laboratory test. The results obtained with the 5% replacement of polyethylene 
reached the resistance of 294kg / cm2, exceeding the standard sample. By 
incorporating a higher percentage of polyethylene, the resistance tends to decrease. 
The seismic analysis of the project, the maximum displacements occurred on the fifth 
floor with 13.3m, derived 0.0082 (building A) does not comply with the standard. 
Building B, the fifth floor, presented an 9.42mm displacement and 0.0057 inelastic 
drift, if the maximum drift complies with the NTP standard. In conclusion, the building 
B that was analyzed with the concrete incorporated polyethylene has better behavior 

































El sector de la construcción en el Perú, es uno sectores que están incluidos en 
crecimiento y desarrollo tecnológico. Es uno de los más importantes para actividad  
economía y mantener la demanda del empleo en el todo el País. Asimismo, la 
construcción es un excelente aliado para el incrementar el PBI del País. Es decir, es 
un extraordinario aliado del Estado ya que recaudaran más y así generar más obras 
para el desarrollo del País. 
 En el presente capítulo expondremos la realidad problemática de nuestra 
investigación y la importancia de su estudio en el contexto social y ámbito 
profesional; también se detallará el problema general y los problemas específicos; el 
objetivo general y los objetivos específicos; también la hipótesis general y las 
hipótesis específicas. 
Tomando como referencia a Puican (2019), el análisis sísmico se originó en Estados 
Unidos, en la década del 90, cuando por consecuencia de elevadas pérdidas 
económicas y vidas humanas a causa del sismo; con la finalidad de poder saber si la 
edificación está preparada para soportar un sismo y en casos de las estructuras 
existentes determinar si tiene la posibilidad de ser restaurada (p. 2). 
Según el informe expuesto por el INEI “Instituto Nacional de Estadística e 
Informática” (2019), en el segundo trimestre, en el área del sector de construcción 
aumento aun 7,5%, se vio impulsado por un incremento en la ejecución de proyectos 
en edificaciones, edificios, supermercados y minería, así como otros proyectos de 
construcción del sector privado. 
En el Perú, según Reyes (2018) menciona que varios proyectos del sector de 
vivienda y el uso de nuevas tecnologías, se vienen desarrollando procesos las 
cuales optimizan la producción constructiva. Resaltamos uno de los grandes aportes 
que es la adición de fibras sintéticas junto con los agregados para lograr una mezcla 
con propiedades mejoradas. El concreto, se ha estudiado ampliamente, gracias a su 
propiedad principal que resiste potencialmente esfuerzos a compresión. La adición 
de fibras, hacen que las propiedades mecánicas del concreto, por ejemplo, la 
resistencia a esfuerzos de flexión, sean más eficientes. A la fecha, siguen realizando 
estudios para describir dichas mejoras, como mayor resistencia a la tracción y evitar 
que las edificaciones sufran daños. (p. 2) 
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Además, según Rodríguez (2019) hoy en día el uso del plástico se encuentra 
generalizado en la sociedad sin notarlo, la mayoría de objetos que usamos son de 
plásticos, y la sociedad donde vivimos no cuenta con una conciencia ambiental en el 
tema del reciclado y el gran perjuicio que ocasiona al medio ambiente, además, los 
plásticos demoran 1000 años aproximadamente en descomponerse, por lo que se 
debe empezar a obtener una conciencia de reciclaje que debe empezar desde las 
autoridades con el desarrollo de la construcción de una planta de reciclaje (p. 19) 
Frente a la problemática planteada anteriormente, existe la gran necesidad de 
estudiar el concreto incorporando polietileno al análisis sísmico de una vivienda 
multifamiliar de cinco pisos, cumpliendo con el Reglamento Nacional de 
Edificaciones y analizar el comportamiento óptimo de la estructura. 
Expondremos a continuación el problema general y los problemas específicos de 
nuestra investigación. El problema general de la investigación es ¿Cómo influye la 
incorporación del  polietileno con el concreto, en el comportamiento sísmico de una 
vivienda multifamiliar de cinco pisos, Avenida Cordillera Blanca, Distrito Chorrillos, 
2021? 
Los problemas específicos de la investigación son los siguientes:  
PE1: ¿ Por qué es importante el diseño de mezcla optimo con la incorporación del 
polietileno al concreto para un análisis sísmico de una vivienda multifamiliar de cinco 
pisos, Avenida Cordillera Blanca, Distrito Chorrillos, 2021? 
 PE2: ¿Cuáles serán los resultados de las propiedades mecánicas del concreto 
incorporando polietileno, para un análisis sísmico de una vivienda multifamiliar de 
cinco pisos, Avenida Cordillera blanca, Distrito Chorrillos, 2021? 
PE3: ¿Cuáles serían los resultados  del análisis sísmico de una vivienda multifamiliar 
de cinco pisos, incorporando polietileno al concreto, Avenida Cordillera blanca, 
Distrito Chorrillos, 2021? 
Esta investigación se justifica debido a los resultados del  estudio del polietileno 
como agregado de reemplazo, sirva de alternativa y sea beneficioso para el sector 
de la construcción; pues existen diversos materiales que son desechados y se 
consideran grandes contaminantes que provocan daño al ambiente, por este motivo 
se está optando por experimentar este concreto adicionado con polietileno con 
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ciertas dosificaciones y observar cual es la adecuada; para que posteriormente sea 
analizado a una vivienda multifamiliar de cinco pisos; de tal manera, observar su 
comportamiento ante una eventualidad sísmica sometiéndose al software de diseño 
Etabs, hojas de cálculo y aplicando el Reglamento Nacional de Edificaciones. 
En temas económicos  al utilizar un concreto incorporando polietileno sería aligerado 
y con una misma resistencia, menor costo en temas de transportar el material por 
ser más liviano. 
En temas sociales es un tipo de material liviano que puede ser una opción para la 
construcción de viviendas económicas y además aumentaría las posibilidades de 
realizar construcciones con este tipo de material. 
Finalmente el polietileno es un material reciclable y estaríamos aportando al 
ambiente. Es decir, que los materiales reciclables son residuos comunes y que son 
muy difíciles de destruir el plástico, seria sacarlo provecho a este material y así 
mismo se colaboraría al medio ambiente dando un uso adecuado del reciclaje.  
El objetivo general es analizar el comportamiento sísmico de una vivienda 
multifamiliar de cinco pisos, incorporando polietileno en el concreto, Avenida 
Cordillera Blanca, Distrito Chorrillos, 2021. 
Los objetivos específicos son los siguientes:  
OE1: Determinar el diseño de mezcla  optimo con la incorporación del polietileno al 
concreto para un análisis sísmico de una vivienda multifamiliar de cinco pisos, 
Avenida Cordillera blanca, Distrito Chorrillos, 2021. 
OE2: Evaluar los resultados de las propiedades mecánicas del concreto 
incorporando polietileno, para un análisis sísmico de una vivienda multifamiliar de 
cinco pisos, Avenida Cordillera blanca, Distrito Chorrillos, 2021. 
OE3: Realizar el análisis sísmico de una vivienda multifamiliar de cinco pisos, 
incorporando polietileno al concreto, Avenida Cordillera blanca, Distrito Chorrillos, 
2021. 




La hipótesis general es la  incorporación del polietileno con el concreto, influirá 
positivamente en el comportamiento sísmico de una vivienda multifamiliar de cinco 
pisos, Avenida Cordillera Blanca, Distrito Chorrillos, 2021. 
Las hipótesis generales son:  
H1: El diseño de mezcla  incorporando polietileno al concreto, será  óptimo para 
análisis sísmico de una vivienda multifamiliar de cinco pisos, Avenida Cordillera 
Blanca, Distrito Chorrillos, 2021. 
H2: Las propiedades mecánicas del concreto incorporado polietileno, influirá 
positivamente en el análisis sísmico de una vivienda multifamiliar de cinco pisos, 
Avenida Cordillera Blanca, Distrito Chorrillos, 2021. 
H3: Los resultados del análisis sísmico de una vivienda multifamiliar de cinco pisos 
serán viables, incorporando polietileno al concreto, Avenida Cordillera blanca, 


























En el presente capítulo trataremos el tema de nuestra investigación recopilando 
información de diversos autores nacionales e internacionales, lo cual será una guía 
para un óptimo desarrollo del tema, así como también haremos una síntesis de las 
teorías y/o conceptos indispensables para una correcta comprensión. Tendremos a 
continuación, dentro de los estudios previos de índole nacional a: 
Farías (2019) en su investigación tuvo como objetivo principal determinar la 
influencia de la cantidad de polietileno tereftalato (PET) en las propiedades 
mecánicas y físicas del bloque de concreto. La metodología de esta investigación es 
de diseño no experimental, correlacional, tuvo como población unos bloques de 
0.15m de ancho x 0.20m de alto y 0.40m de largo, elaborados con un 5%, 15% y 
30% de reemplazo con polietileno tereftalato, la cantidad fue un total de 180 
muestras. Como conclusión, luego de los ensayos realizados por resistencia a la 
compresión para distintos porcentajes de 5%, 15% y 30% de polietileno tereftalato, 
se determinó que el 15% en la sustitución de polietileno tereftalato, adquirió una 
resistencia a la compresión de 80.84kg/cm2, el bloque de concreto con sustitución del 
5% de polietileno tereftalato adquirió la resistencia a la compresión de 77.38kg/cm2 y 
por último al bloque que se adiciono un 30% de  polietileno tereftalato resultó 
desfavorable porque la resistencia a la compresión se redujo a 69.43kg/cm2. 
Para Rodríguez (2019) en su investigación tuvo como finalidad determinar la 
influencia del plástico polietileno de alta densidad utilizado como agregado grueso 
en el concreto. La metodología de la investigación, tuvo como método científico, fue 
de tipo aplicada, el nivel fue descriptivo - correlacional, el diseño fue pre 
experimental. La población fue de 48 testigos o probetas para las mezclas de 
concreto patrón y concreto modificado, el muestreo fue no probabilístico. En 
conclusión, que los resultados de la resistencia a la compresión con reemplazo de 
un 5% del plástico polietileno de alta densidad si cumple con la resistencia requerida 
llegando a los 28 días a 222.2 kg/cm2, con reemplazo del 10% y 15%, no se alcanza 




Además, Flores (2018) en su investigación tuvo como objetivo determinar cómo 
influyen las normativas norteamericana, peruana y chilena y en el análisis y diseño 
estructural en un edificio con sistema de construcción de concreto armado, donde, 
se desarrolló diseño estructural y el análisis de un edificio de cinco pisos con 
material de concreto armado, el cual forma parte de un grupo de edificios que serán 
destinados al uso de hoteles. En conclusión, en relación al diseño en concreto 
armado, con el objetivo de tener los mismos requisitos iniciales, se hizo el diseño en 
referencia a la estructura obtenida después de realizar un análisis sísmico usando la 
norma técnica peruana y con los mismos requisitos iniciales de carga. Luego se 
realizó el diseño utilizando las normativas vigentes chilenas y norteamericanas, se 
descubrió que estas normativas tienen diversos tipos de exigencia respecto a las 
otras normas. Por ejemplo, la norma técnica peruana es muy exigente con las 
columnas con altos momentos flectores y baja carga axial; el refuerzo horizontal de 
placas y el acero mínimo negativo de vigas T, entre otros. Por otro lado, las normas 
norteamericanas y chilenas son muy exigentes con las columnas de carga axial alta, 
con el acero mínimo de vigas de forma rectangular, el confinamiento de columnas y 
vigas, entre otros. 
Saldaña (2019) en su proposición tuvo como finalidad detectar el comportamiento de 
la edificación en el transcurso de un sismo, en el sector de emergencias del 
nosocomio regional de Ica. La metodología de la investigación tiene como 
procedimiento científico, de tipo aplicada, con nivel descriptivo, diseño no 
experimental – transversal; la población fue el total de hospitales de la región de Ica, 
la muestra fue el hospital Regional de Ica, el muestreo fue de tipo intencional. En 
conclusión, los datos obtenidos usando el análisis sísmico en referencia a la norma 
E.030, en la dirección “X” muestra una deriva máxima de 0.004; y en la dirección “Y” 
muestra una deriva máxima de 0.006, estos datos representan un valor permitido en 
la norma E.030. 
Puican (2019) en su investigación tuvo como finalidad medir el desarrollo sísmico de 
una edificación de seis pisos, para comprender los escenarios de seguridad en la 
estructura frente a probables movimientos sísmicos, Lima 2019. La metodología de 
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la investigación está fundamentada en el procedimiento científico, con enfoque 
cuantitativo, el nivel explicativo, el tipo fue aplicada y el diseño no experimental. Los 
resultados que se consiguieron del estudio en cuanto al traslado, señalaron que en 
las primeras rótulas surgieron en las vigas del lado del costado del segundo piso, 
para un desplazamiento de 9mm en la azotea (0.00180 de deriva). Luego la 
aparición de rótulas aparece en la base de las columnas, y por último dejan de 
formarse más rótulas y sólo dan una elevación de deformaciones inelásticas en 
rótulas formadas para 163.5mm del traslado lateral (17.3 0 /00 de deriva). 
Por otro lado, dentro estudios previos de índole internacional, se citará a los 
siguientes investigadores: 
Sanabria (2020) cuya investigación tuvo como objetivo evaluar las propiedades 
físico-mecánicas del concreto celular reemplazando en proporciones de 
25%,50%,75% y 100% respecto del agregado grueso con Polietileno de Tereftalato 
frente al concreto de uso común con una resistencia de 3000 psi mediante ensayos 
a compresión. La metodología fue de diseño experimental y método científico; tuvo 
por población un total de 55 probetas de 15 cm de altura por 30 cm de diámetro y la 
muestra se le considera al total de la población. En conclusión, al realizar todos los 
ensayos a este concreto modificado, el plástico tiene como característica el repeler 
el agua, se logró determinar que cuando se prepara una mezcla sustituyendo el 
material pétreo por PET, debido a que utilizaron una dosificación de 50%, 75% y 
100% no les fue muy favorable, debido a los resultados observados, determinaron 
que es recomendable reemplazar menos del 25% de los agregados por PET. 
Además, Morgan y Wilson (2017) cuya tesis tuvo por finalidad elaborar una 
propuesta de diseño de mezcla de concreto con adición PET para uso de viviendas 
de interés social. La metodología de la investigación fue con enfoque a través del 
estudio científico, de tipo explicativo y exploratorio, tuvo por muestra las mezclas 
donde se adiciona el plástico y también la mezcla patrón, mediante un muestreo 
sistemático. En conclusión, se comprobó que la mezcla que tuvo como dosificación 
un 15% de reemplazo con respecto al volumen del material fino, cumplió la 
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resistencia requerida y tuvo como resultado un promedio de 3714.8 psi o 260.04 
kg/cm2, siendo mayor a la de la mezcla patrón, esto significa que debe adicionarse 
12.64 kg de plástico PET, también tiene la misma capacidad de trabajabilidad. 
Para Luis, Rendón y Korody (2008) cuyo artículo tuvo como objetivo identificar de 
manera preliminar como es el comportamiento del plástico usando las botellas de 
gaseosas, utilizándolo como agregado en una mezcla para concreto; las mezclas de 
cemento - polietileno están conformadas por 5%, 10% y 15% de reemplazo. La 
metodología de la investigación se estableció basada en una investigación teórico – 
práctica. De acuerdo a lo anteriormente mencionado, concluyeron que al mantener 
constante la cantidad de cemento y variar la cantidad de arena para agregar el 
polietileno, hace que varíe la resistencia a compresión; para una mezcla de concreto 
de este estudio, se observó que  la resistencia se reducía , aunque con las 
observaciones obtenida por los ensayos se llegó a la conclusión que se podría 
emplear como mezcla para los elementos que no requieran de estética como para 
bloques u otros elementos que no realizan trabajos importantes de cargas portantes. 
También Marcos (2019) cuya investigación tuvo por propósito analizar la estructura 
de un edificio designado para comercio y áreas de trabajo acorde a las normas 
vigentes, ubicado es en la Ciudad de México; el avance de softwares perfeccionados 
para análisis y diseño estructural, ha mejorado las opciones de hacer modelos 
analíticos con más exactitud y hacer más simple los cálculos. La metodología de 
dicha investigación tiene por diseño no experimental. En conclusión, para la 
obtención de las masas de cada entrepiso, el cálculo con el software es más preciso; 
con el examen estático se calcularon los pesos de cada escenario y las cortantes 
con métodos matemáticos, resultando cargas inferiores de las que verdaderamente 
soportaba la estructura; al usar el procedimiento dinámico se calcularon las masas 
modales y cargas de entrepiso con el software por medio de la obtención de 
reacciones en los nodos que corresponden. 
López (2008) tuvo como objetivo identificar con el Reglamento de Construcciones 
para el Distrito Federal 2004, la metodología para el diseño y exámen sísmico de 
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una edificación, usando el método estático, en el desarrollo del análisis se 
identificaron todas las cargas muertas que están actuando en la estructura del 
edificio, al iniciar el análisis para el predimensionamiento se ejecuta por medio de 
procedimientos aproximados y sugerencias de ingenieros en base de su vivencia. En 
conclusión, que en el análisis sísmico se utilizó el método estático, debido a la altura 
del edificio que no excede los 20 metros y concluyendo que los marcos más 
perjudicables resultaron inferiores que la distorsión de 0.012 veces la diferencia de 
elevaciones, por lo que tienen como límite establecido en las NTCS 2004. 
Para complementar la investigación, desarrollaremos teorías relacionadas a nuestro 
proyecto citando a diversos autores; como lo que expresan Luis, Rendón y Korody 
(2008), el tipo de plástico que más interesa es el tereftalato de polietileno, pues 
están hechos de envases de bebidas, los cuales son requerido comúnmente por las 
personas y luego desechadas en todo el país; también se le conoce porque es 
producido de petróleo crudo, gas y aire. Un kilo de este material está compuesto por 
64% de petróleo, 23% de derivados líquidos del gas natural y el 13% de aire.; tiene 
diversas propiedades tales como: es ligero, resistencia mecánica a la compresión, 
alto grado de transparencia, es reciclable u otros. 
Según lo que expresa Jiménez (2004), el concreto ha sido empleado por un largo 
tiempo debido a sus grandes propiedades y resistencia a cargas considerables y la 
durabilidad a lo largo del tiempo, es bastante trabajable y puede ser empleado 
también con aditivos (p. 150) 
Lo que corresponde al ensayo de compresión de cilindros de concreto según el 
ASTM C39, la resistencia a la compresión es una de las características mecánicas 
del concreto, debido a su importancia aplicada a una estructura, está normalmente 
expresada en kg/cm2 y psi (lb/pulg2); el ensayo más conocido para ejecutar estas 





Figura 1: Proceso de Roturas de Probetas 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Previo a ello debe realizarse un diseño de mezcla, según lo menciona Espino y 
Paulino (2017) y estudiar las propiedades físicas de los agregados, agua y cemento, 
para que luego se utilicen las proporciones correctas y óptimas considerando el 
método 211 del ACI, si es el caso este diseño se realizó correctamente pues se 
obtendrá una mezcla trabajable en estado fresco, en estado endurecido y llegará a 
la resistencia requerida (p. 21). 
Las propiedades físicas de los agregados, tienen forma y textura superficial: según 
menciona la Norma Técnica Peruana 400.11 los agregados pueden variar en su 
forma ya sean geométrica irregular, su forma es al azar ya sean redondeadas o 
angulares.  
Granulometría el tamaño de las partículas del material se distribuye mediante un 
análisis granulométrico, donde se puede determinar la cantidad del agregado 
utilizando los tamices estándares que deben estar ordenados de mayor a menor, 
utilizando estos tamices se determinara los requerimientos de nuestro concreto. De 
esta manera se obtendrá la proporción de mezcla y la relación de agua y cemento 
(a/c) y así obtener un concreto trabajable. Es importante tener en cuenta el volumen 





     Figura 2: Tamices ASTM para ensayo granulométrico. 
Fuente: American Society for Testing and Materials 
Los tamices se utilizan para tener un control preciso que separe las partes gruesas 
de la finas según su clasificación separando los agregados según su volumen. Para 
esta investigación de usaran los tamices llamados analíticos de tipo industrial donde 
se tamizara en las mediciones milimétricas de los agregados. 
 
              Figura 3: Tamices de granulometría. 




El contenido de humedad, tiene una relación de peso en estado natural y peso de la 
muestra después de realizar el ensayo de suelo de secado en el horno, por lo que 
hay una absorción de agua hacia el interior de las partículas de los agregados. La 
medida de agua muy necesaria para los agregados que puede afectar los requisitos 
de hidratación del cemento, es decir que puede perder su trabajabilidad del concreto 
o en otros casos perder la resistencia del concreto. Por eso primordial conocer el 
contenido de humedad de los agregados antes formar la pasta de concreto. 
La porosidad y absorción, la sustancia es sólida donde la relación del volumen de 
vacíos y el volumen total de los vacíos, se manifiesta en porcentajes. Los agregados 
en peso natural son porosos en mínimo o máximo grado. 
El peso unitario, sirve para calcular el volumen que llena el agregado del concreto e 
incorporar las partículas duras y los espacios vacíos. También de calcula para la 
elaboración de concreto, es decir que permite calcular el porcentajes de vacíos que 
tendrá los agregados al momento de mesclar con los otros agregados. 
Peso específico, se determina dividiendo el peso de aire de una cantidad de 
agregado en condiciones de saturación y de masa seca, entre el peso de la cantidad 
similar del agua purificada libre de vacíos y a la misma temperatura. 
Resistencia a la comprensión, este ensayo se realizara en un  laboratorio de 
mecánica de suelos donde se elaboraran convencionales para calcular el concreto 
su resistencia. 
Para adquirir los resultados requeridos se debe obedecer a los siguientes 
procedimientos, según la Norma Técnica Peruana 339.034-11. 
- El ensayo se realizara con probetas de forma cilíndrica, una vez efectuada la 
edad del curado que se necesite, debe ser sacado de la cámara de humedad 
y realizar el ensayo. 
- Se ubica la probeta dentro de la máquina de ensayo y ubicarlo en el centro 
del empuje de la rótula del bloque de concreto. 
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- Se realiza aplicar una velocidad de carga continua hasta que el bloque llegue 
al punto de la rotura. 
- Aplicar una carga de velocidad de movimientos correspondiente a una 
velocidad de esfuerzo sobre las probetas.  
- Finalmente se obtendrá los resultados de rotura de probetas.  
Elementos estructurales, se mencionan los siguientes: 
Las losas: son elementos fundamentales de una estructura; en la primera está 
vinculada a cargas por gravedad, la cual está transfiere a vigas, carga propia de la 
losa, tabiquería, sobrecarga, entre otros elementos de apoyo; mientras que en la 
segunda  está vinculada a las cargas sísmicas que están sometidas la estructuras, 
con el fin de tener una estructura con un comportamiento sísmico igual. 
Las vigas: son las que resisten la carga de  la losa, asimismo son transmitidas y 
compartidas las cargas en las columnas, placas o muros, que uniéndolo conformar 
los pórticos. Las vigas deben tener un diseño y estas pueden ser chatas, peraltadas 
o peraltada invertida. 
Las columnas: son elementos en forma vertical las cuales soportan cargas que 
distribuye la losa y las vigas, es decir son la que soportan la cimentación; las 
columnas pueden  ser circulares, cuadradas y rectangulares, son las más utilizadas 
en las construcciones. Es importante tener los planos de arquitectura y cumplir con 
la NTP. 
Predimensionamiento de vigas: para calcular las longitudes se debe tener en cuenta 
las cargas que está sometida la estructura. Hay algunos puntos que se debe tener 




Peralte (H):  
Primera norma: por categorías de la edificación 
Tabla 1: Peralte de Viga (Primera Norma) 
H = L/10 (A) Esenciales 
H= L/11 (B) Importantes 
H = L/12 (C) Comunes 
Fuente: Norma E.030 Diseño Sismorresistente del RNE. 
 
Dónde: L  es la longitud mayor  
 
Segunda norma: son según sobrecargas 
 
Tabla 2: Peralte de las Vigas (Segunda Norma) 
S/C 200 500 750 1000 
h Ln/12 Ln/10 Ln/9 Ln/8 
Fuente: Norma E.030 Diseño Sismorresistente del RNE. 
 
Base (b) 
Según el Reglamento Nacional de Edificaciones (E.030) debe cumplir los siguientes 
requisitos: 
b = h/2……. (1) 
b= h/20……. (2) 
b≥25cm…… (3) 
Peralte efectivo 
Teórico = h  − ∅  − ∅ 2  
Practico = h  -  5 
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Predimensionamiento de losa: primero definir la dirección a la cual será igual a su 
menos longitud, pero algunos pueden tener excepciones según su método 
constructivo; para calcular el espesor de la losa se tiene la siguiente forma: 
Acordarse que la losa puede de 17 centímetros, 20 centímetros, 25 centímetros y 30 
centímetros. 
Predimensionamiento de columna: la norma que se tiene para dimensionar las 
columnas por carga vertical se tiene lo siguiente. 
 
Tabla 3: Peso de la Edificación por Categoría (kg/m2) 
 Edificio categoría A Norma E.030 P = 1500 kg/m2 Escenciales 
 Edificio categoría B Norma E.030 P = 1250 kg/m2 Importantes 
 Edificio categoría C Norma E.030 P = 1000 kg/m2 Comunes 
Fuente: Norma E.030 Diseño Sismorresistente del RNE. 
Tenemos que:  
A: Área tributaria 
N: Número de pisos  
Columnas centradas = A/0.45 
Columnas excéntrica y esquineras = A/0.35 
  
La Normas que se aplicaran para el análisis son las siguientes: 
- Norma E.020 Cargas 
- Norma E.030 Diseño sismo resistente 
- Norma E.050 Suelos y cimentaciones 
- Norma E.060 Concreto armado 
También se aplicara la norma ACI. 
- ACI 318 – Building Code Requirements for Reinforced Concrete.  
- ACI 350 - Environmental Engineering Concrete Structures  
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Analizar los desplazamientos: se analizaran mediante el programa Etabs con los 
datos del Reglamento Nacional de Edificaciones y con los datos obtenidos del 
laboratorio de mecánica de suelos. 
Lo que concierne a las consideraciones sísmicas que encontramos establecidas en 
el Reglamento Nacional de Edificaciones E-030, 2018; tenemos los siguientes: 
Zonificación, la geografía del Perú está dividido en 4 zonas y de acuerdo a la zona 
se le otorga su grado de sismicidad o factor de zona “Z”. 
 
Figura 4: Zonificación Sísmica. 
Fuente: Norma E.030 Diseño Sismorresistente del RNE. 
 
En la siguiente tabla se muestra los factores de  zona que se debe utilizar según el 
lugar donde se ubique el proyecto. 
Tabla 4: Factores de Zonificación "Z" 
 SISMICIDAD ZONA Z 
 MUY ALTA 4 0.45 
 ALTA 3 0.35 
 MEDIA 2 0.25 
 BAJA 1 0.10 




Categoría de las edificaciones, dependerá del factor “U” considerando su 
importancia, características del sitio y uso. 
 
Figura 5: Categoría de la Edificaciones - Factor "U" 
Fuente: Norma E.030 Diseño Sismorresistente del RNE. 
 
Los parámetros de sitio “S”, que se obtiene de comparar la zona donde esté ubicada 
nuestra edificación contrastar con el perfil del tipo suelo; para obtener el “Tp” y “TL” 




Tabla 5: Factor de Suelo "S" 
 
Fuente: Norma E.030 Diseño Sismorresistente del RNE. 
 
Una vez elegida la zona y su tipo de suelo sus factores convenientes, se establecen 
los periodos, a continuación de muestra en la tabla: 
Tabla 6: Períodos "TP" y "TL" 
 
Fuente: Norma E.030 Diseño Sismorresistente del RNE. 
 
Amplificación sísmica “C”; elegiremos el sistema estructural que se acomode mejor a 
la necesidad de la edificación y se debe calcular el coeficiente básico de disminución 
de las fuerzas sísmicas del edificación, por último el material que se debe emplear. 
 
• T<TP C=2,5 
•  TP<T<TL C = 2,5 x (TP/T) 
• T>TL 






El sistema estructural y coeficiente básico de reducción de las fuerzas sísmicas (R0); 
depende del uso, sistema estructural y en dirección de análisis sismorresistente de la 
edificación y según los materiales que utilizan, a continuación de muestra la tabla: 
 
Figura 6: Coeficientes básicos de reducción. 
Fuente: Norma E.030 Diseño Sismorresistente. 
 
Aplicando el RNE con la norma E.030, 2018; lo que concierne al análisis estático 
expresa que, es necesario calcular la cortante basal de la estructura, considerando 
la expresión V = (Z×U×C×S) / R×P; también C/R≥0,125. 
Período fundamental de vibración: de acuerdo a la dirección se calculara con la 
expresión, según el Reglamento Nacional de Edificaciones E.030 son para 
elementos resistentes en direccione se considerara los siguiente: 
CT = 35, se utilizara para pórticos de concreto sin muros de corte, también para 




 CT = 45, se utilizara para los pórticos de concreto armado con muros de cajas de 
ascensores y escaleras, así también para pórticos de acero arriostrados. 
CT = 60, se utilizara para edificaciones de albañilería y para todos los edificios de 
concreto armado con sistemas duales, de muros estructurales, y muros de ductilidad 
limitada. 
 Para el análisis dinámico de la edificación depende de la superposición espectral, 
modos de vibración, procedimiento de análisis con propiedades de la rigidez y la 






























3.1 Tipo y diseño de investigación 
3.1.1 Tipo de Investigación  
Para Hernández, Fernández y Baptista (2014) el tipo de diseño será cuasi-
experimental, es decir, mínimamente alguna de las variables independientes 
será manipulada, para posteriormente observar su efecto en la variable 
dependiente; los sujetos no son asignados al azar, sino es premeditado previo 
a la experimentación (p. 151). En nuestro caso, la variable independiente se 
manipulará deliberadamente, estamos hablando de la incorporación del 
polietileno, pues será sometida a ensayos de laboratorio y luego se aplicarán 
los resultados a la variable dependiente, es decir, al análisis sísmico de una 
vivienda multifamiliar, para observar su efecto sobre ella.  
Además, Hernández, Fernández y Baptista (2014) buscan analizar cambios a 
través del tiempo, es por ello, que nuestra investigación según el número de 
mediciones es Longitudinal, pues seleccionan datos en diferentes ocasiones, 
que nos permite inferir acerca del desarrollo del problema de nuestra 
investigación, tanto las causas como sus efectos (p.159).  
Según la cronología en las observaciones será Prospectivo y se le llamará así, 
pues la recolección será luego de la planificación del estudio.  
 
Debido a que nuestro proyecto tiene como objetivo analizar el comportamiento 
sísmico de una vivienda multifamiliar de cinco pisos, incorporando polietileno 
en el concreto, Avenida Cordillera Blanca, Distrito Chorrillos, 2021; y además 
adicionar hechos nuevos que aporten a nuestra investigación, obtenidos de 
otros autores; por ello, nuestra investigación tiene orientación aplicada. 
Para Hernández, Fernández y Baptista (2014) con el fin de establecer el 
comportamiento de nuestra investigación y probar nuestras hipótesis, con la 
medición numérica y el análisis estadístico; por ello, nuestra investigación tiene 




3.1.2 Diseño de Investigación 
Una investigación tiene niveles, los cuales son medibles de acuerdo al grado 
de profundidad de la investigación, en nuestro caso será descriptivo pues 
vamos a interpretar los resultados que obtengamos luego de someter nuestro 
concreto incorporando polietileno a ensayos de laboratorio y también registrar 
los datos sobre su comportamiento. 
Estudio de diseño aplicado es de cohortes, pues se busca la aparición de 
cambios a través del tiempo en una determinada población (probetas de 
concreto patrón versus probetas con concreto incorporado con polietileno en 
diversos porcentajes).  
 
3.2 Variables y Operacionalización 
Según, Fernández, Hernández, y Baptista (2014) Las variables tienen una 
característica que puede cambiar y  variar, capaz de medirse u observarse (p. 
105). Operacionalización de variables se representan de la siguiente manera: 
ver en anexo 2 
 
 Variable independiente: Incorporando polietileno al concreto 
Dimensiones: 
- Propiedades físicas de los agregados 
- Diseño de Mezcla 
- Propiedades mecánica del concreto con polietileno 
 Variable dependiente: Análisis Sísmico de una vivienda multifamiliar 
Dimensiones: 
- Calculo sismorresistente 




3.3 Población, muestra y muestreo 
3.3.1 Población 
Según Fernández, Hernández, y Baptista (2014) define que  la población es el 
grupo de unidades de muestreo, tienen características en común, por ello van a 
ser estudiadas y con ello pretenden obtener resultados universales (p.174). 
La población que consideraremos para nuestra investigación, considerando 
nuestra variable independiente (incorporando polietileno al concreto), serán la 
totalidad de probetas incorporando polietileno, pues serán sometidas al ensayo 
de fuerza de compresión y obtendremos resultados necesarios para el óptimo 
desarrollo de nuestro proyecto. Así mismo, considerando nuestra variable 
dependiente (análisis sísmico de una vivienda multifamiliar), se realizará a la 
totalidad de la vivienda multifamiliar de cinco pisos, Avenida Cordillera Blanca, 
Distrito Chorrillos 2021. 
 
3.3.2 Muestra 
Según Fernández, Hernández y Baptista (2014) consideran que la muestra es 
una parte del universo, para minimizar tiempo y recursos, que ayuda a 
generalizar resultados de acuerdo a ciertas características que tengan en 
común (p.171). 
En cuanto a nuestra variable independiente (incorporando polietileno al 
concreto). Se muestra una tabla donde indica que serán  48 probetas en total.  
Tabla 7: Número de Probetas de Concreto con Polietileno. 
CURADO PROBETAS 
PATRÓN 5 % DE 
REEMPLAZO 
7.5 % DE 
REEMPLAZO 
10 % DE 
REEMPLAZO 
TOTAL 
7 DÍAS 4 4 4 4 16 
14 DÍAS 4 4 4 4 16 
28 DÍAS 4 4 4 4 16 
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Además, en cuanto a la variable dependiente (Análisis Sísmico de una 
vivienda multifamiliar), se analizará el comportamiento sísmico de toda la 
vivienda multifamiliar de cinco pisos, Avenida Cordillera Blanca, Distrito 




Según Fernández, Hernández y Baptista (2014) La clase de muestreo que 
emplearemos es no probabilística o dirigida, pues se seleccionan las unidades 
de muestreo uno por uno, por conveniencia e intencionalmente (p.171). 
 
3.3.4 Unidad de análisis 
Número de probetas a utilizar en el laboratorio. 
 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
3.4.1 Técnicas 
Para Fernández, Hernández y Baptista (2014), la investigación dispone de 
diversas técnicas de gran utilidad para la recolección de datos necesarios para 
el proyecto; emplearemos la técnica de la observación que permite el registro 
sistemático, válido y confiable en situaciones observables; también utilizaremos 
la técnica de datos secundarios, el cual trata de recolectar información de otros 
autores, revisión de documentos físicos y/o virtuales (p. 252). 
 
3.4.2 Instrumentos 
Según Fernández, Hernández y Baptista (2014), la recolección de datos 
cuantitativos se realizará a por instrumentos que permitan medir dichas 
características, deben representar verídicamente las variables dependiente e 
independiente, de nuestra investigación (p.197). 
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Entonces debido a lo anteriormente mencionado, emplearemos como 
instrumento a la Ficha de recolección de datos; para recolectar los resultados 
de las probetas patrón e incorporando polietileno, que han sido sometidas a 
rotura de probetas. 
 
3.5 Procedimientos 
Para nuestra investigación, es necesario realizar los ensayos físicos, como el 
de granulometría, peso unitario, peso específico y absorción, de nuestros 
agregados, es decir, del agregado grueso, fino y el de sustitución parcial. Para 
luego de ello, analizarlos y realizar el diseño de mezcla siguiendo el método del 
ACI 211 y después realizar las mezclas patrón, las de sustitución parcial con 
5%, 7.5% y 10% de reemplazo. Una vez realizada la mezcla se procederá a 
colocarlos a las probetas para que, cuando esté en estado endurecido a los 7, 
14 y 28 días se realice la rotura de probetas y observar la resistencia a la 
compresión que soportó cada uno de los especímenes y determinemos cual es 
el más óptimo; estos resultados serán de gran utilidad pues son necesarios 
para realizar el “Análisis Sísmico de una Vivienda Multifamiliar de Cinco Pisos, 
Incorporando Polietileno al Concreto, Avenida Cordillera Blanca, Distrito 
Chorrillos, 2021”, tendrá un diseño en el software Etabs; también se empleará 
hojas de cálculo en Excel y determinar su comportamiento ante una 





Figura 7: Ubicación del Área donde se Estudiara el Uso del Concreto Incorporando 
Polietileno. 
Fuente: Google Maps 
 
3.6 Método de análisis de datos 
Los datos y/o resultados del laboratorio, deben ser analizados utilizando el 
Microsoft Office para ordenar la información, con el software de diseño Etabs, 
para diseñar la vivienda multifamiliar que es el objeto de estudio del proyecto. 
 
3.7 Aspectos éticos 
La presente investigación ha extraído información de diversos investigadores, 
artículos indexados y/o fuentes de información; con el fin de cumplir con los 




Para el correcto desarrollo de nuestro proyecto, toda información recopilada 
será citada y referenciada, de tal forma se demostrará el respeto hacia los 
















































4.1 Especificaciones del Proyecto o Vivienda Multifamiliar 
La edificación fue diseñada considerando los siguientes aspectos: Se procedió hacer 
un análisis al suelo, realizar un diseño arquitectónico y hacer un modelamiento para 
realizar un análisis sísmico estático de la vivienda multifamiliar. Este proyecto se 
divide en 2 edificios cada una tiene 5 departamentos en el edificios A tiene un área 
total de 118.8135 m2 en primer piso tiene estacionamientos, el edificio B tiene un 
área total de 106.47 m2, al fondo del edificio B cuenta con un espacio libre de área 
9.95 m2 y tiene un espacio en el centro de ambos edificios con una área de 42.705 
m2 donde se diseñó una escalera para ambos edificios. 
Antes de hacer el diseño se realizó el estudio de suelos para ellos se tuvo que hacer 
calicatas para extraer la muestra y luego llevarlo al laboratorio de mecánica de 
suelos y realizar los estudios respectivos y ver qué tipo de suelo y su capacidad 
admisible para luego proceder con los diseños de planos de los edificios. Ver en el 
anexo 6 
 
Figura 8: Calicatas para las Muestras del Estudio de Suelos 
Fuente: Elaboración Propia 
El lote se localiza en el distrito de Chorrillos, en la avenida Cordillera Blanca E16, 
Lt.8, Delicias de Villa en la provincia de Lima. El lote tiene un área total de 284.527 
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m2, con un frente de 5.90 m, con un 48.02 por la derecha, 48,22 por la izquierda y al 
fondo con 5.93m.  
Para obtener los datos exactos del lote se tuvo que hacer un levantamiento 
topográfico que a continuación de muestra en una figura: ver anexo 4. 
 
Figura 9: Ubicación del Estudio del Proyecto 




En la siguiente figura se muestra un detalle de elevación de la estructura para  
entender que elementos se van analizar en este del proyecto. 
 
Figura 10: Plano de Arquitectura - Corte de Fachada 






Corte C-C de la Torre “B” y Torre “A” de la vivienda multifamiliar 
 
Figura 11: Corte C-C de la Torre “B” y Torre “A”  Multifamiliar 
Fuente: Elaboración Propio 
 





4.2 Características de los Materiales 
4.2.1 Cemento 































Figura 12: Propiedades Químicas y Físicas del Cemento Sol 





4.2.2 Agregado Grueso 
El agregado grueso que se utilizó es proveniente de la cantera Trapiche, que 
está ubicado en el distrito de Carabayllo, departamento de Lima. El material no 
debe ser poroso ni tener residuos de polvo o arcilla, para nuestra investigación 
se utilizó agregado grueso de ¾”. 
 
Figura 13: Agregado Grueso (piedra chancada) 
Fuente: Elaboración propia 
4.2.3 Agregado Fino 
El agregado fino que se utilizó para los ensayos del laboratorio es proveniente 
de la cantera Trapiche, que está ubicado en el distrito de Carabayllo, 
departamento de Lima. 
 
Figura 14: Agregado Fino (arena gruesa) 
Fuente: Elaboración propia 
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4.2.4 Aditivo Polietileno 
Esta investigación se realizó con el polietileno o plástico molido como un 
agregado fino donde se remplazara en porcentajes para ver su resistencia 
respecto a la muestra patrón. Donde los resultados obtenidos nos servirán para 
nuestra investigación. 
 
Figura 15: Aditivo Polietileno 
                                  Fuente: Elaboración propia 
4.2.5 Agua 
Se usó agua potable del mismo laboratorio de suelos JCH S.A.C y 
posteriormente hacer los ensayos  respectivos para la investigación. 
 
4.3 Granulometría de los Agregados 
4.2.6 Granulometría del Agregado Fino (arena gruesa) 
En la siguiente figura se muestra la granulometría realizada por el laboratorio  
de suelos JCH S.A.C. 
 
Figura 16: Ensayo de Granulometría del Agregado Fino 
Fuente: Elaboración Propia 
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Para realizar la granulometría del agregado fino se hizo cumpliendo con la 
Norma Técnica Peruana que esté dentro de los parámetros establecidos. Así 
mismo también se muestra la figura 17 las características del agregado. 
 
Figura 17: Análisis Granulométrico del Agregado Fino 




4.2.7 Granulometría del Agregado Fino (polietileno) 
En la siguiente figura se muestra la granulometría realizada por el laboratorio 
de suelos JCH S.A.C. 
 
 
Figura 18: Ensayo de Granulometría Aditivo Polietileno 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Para realizar la granulometría del agregado fino el aditivo polietileno se hizo 
cumpliendo con la Norma Técnica Peruana que esté dentro de los parámetros 





Figura 19 : Análisis Granulométrico del Aditivo Polietileno 





4.2.8 Granulometría del Agregado Grueso (piedra chancada) 
En la siguiente figura se muestra la granulometría realizada por el laboratorio  
de suelos JCH S.A.C. 
 
Figura 20: Ensayo de Granulometría del Agregado Grueso (piedra 
chancada) 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Para realizar la granulometría del agregado fino se hizo cumpliendo con la 
Norma Técnica Peruana que esté dentro de los parámetros establecidos. Ver  





Figura 21: Análisis Granulométrico del Agregado Grueso 




Las combinaciones de los agregados y el análisis granulométrico y sus 
propiedades físicas como el tamaño nominal, módulo de fineza y porcentajes del 
agregado grueso, agregado fino, el ensayo de contenido de humedad, gravedad 
específica y absorción del agregado grueso, agregado fino, el peso unitario del 
agregado fino y el agregado grueso. Ver el anexo 9   
 
4.4 Diseño de Mezcla Natural y Aditivo de Polietileno 
El diseño de la mezcla se realiza con el fin de ver si cumple con la resistencia  
del concreto de f´c 210 kg/cm2, los agregados son  sometidos a ensayos físicos 
para ver si cumple con el cálculo requerido y luego se fueron sometidas a la 
compresión de testigos de 7,14 y 21 días. 
4.4.1 Diseño de la Mezcla Patrón 
El diseño de mezcla fue realizado tomando como referencia ACI 318 con el 
método combinación global por el Laboratorio  de suelos JCH S.A.C. 
Diseño de mezcla final f´c 210 kg / cm2 Cemento Sol Tipo I 
Muestra: Patrón 
 
Características generales    
Denominación: f´c= 210 kg/cm2 
Asentamiento =  3” – 4” 
Relación a/c de diseño = 0,59 
Relación a/c de obra = 0,63 
Proporciones de diseño = 1.0 : 1,81 : 2,30 




Tabla 8: Cantidad del Material de la Muestra Patrón 
  
Cantidad de Material por 
m3 de Concreto en 
Obra 
Cantidad de Material por 
Bolsa de Cemento en Obra 
Cemento 397 kg. 42,5 kg. 
Arena 730 kg. 78,3 kg. 
Piedra 924 kg. 99,1 kg. 
Agua 245 lt. 26,3 lt / bolsa 
                       Fuente: Elaboración propia 
Proporciones Aproximadas en Volumen 
Proporciones: 1.0 : 1,74 : 2,50 
Agua: 26,3 lt / bolsa 
 
En la siguiente figura 22 se muestra la elaboración de la muestra patrón. 
 
Figura 22: Preparación Muestra Patrón 




4.4.2 Diseño de Mezcla con el 5% del Aditivo Polietileno 
El diseño de mezcla fue realizado tomando como referencia ACI 318 con el 
método combinación global por el Laboratorio  de suelos JCH S.A.C. 
 
Diseño de mezcla final f´c= 210 kg/cm2 Cemento Sol Tipo I 
Muestra: Patrón + 5% polietileno 
 
Características generales 
Denominación: f´c= 210 kg/cm2 
Asentamiento =  3” – 4” 
Relación a/c de diseño = 0,59 
Relación a/c de obra = 0,63 
Proporciones de diseño = 1.0 : 1,81 : 2,30 
Proporciones de obra = 1.0: 1,82 : 2,31 
Aditivo polietileno = 2,125 kg por bolsa de cemento 
Tabla 9: Cantidad del Material de la Muestra Patrón + 5% polietileno 
  
Cantidad de Material por 
m3 de Concreto en Obra 
Cantidad de Material por Bolsa 
de Cemento en Obra 
Cemento 390 kg. 42,5 kg. 
Arena 711 kg. 77,5 kg. 
Piedra 899 kg. 98,1 kg. 
Agua 245 lt. 26,7 lt / bolsa 
Aditivo polietileno 19.49 kg 2,125 kg 




Proporciones Aproximadas en Volumen 
Proporciones: 1.0 : 1,72 : 2,47 
Agua: 26,7 lt/bolsa 
Aditivo polietileno: 2.125 kg por bolsa de cemento 
En la siguiente figura 23 se muestra la elaboración de la muestra patrón más el 
5% del aditivo polietileno. 
 
Figura 23: Preparación Muestra Patrón más 5% del Aditivo Polietileno 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.4.3 Diseño de Mezcla con el 7.5% del Aditivo Polietileno 
El diseño de mezcla fue realizado tomando como referencia ACI 318 con el 
método combinación global por el Laboratorio  de suelos JCH S.A.C. 
 
Diseño de mezcla final f´c= 210 kg/cm2 Cemento Sol Tipo I 
Muestra: Patrón + 7.5% polietileno 
 
Características generales    
Denominación: f´c= 210 kg/cm2 
Asentamiento =  3” – 4” 
Relación a/c de diseño = 0,52 
Relación a/c de obra = 0,55 
Proporciones de diseño = 1.0 : 1,52 : 1,93 
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Proporciones de obra = 1.0: 1,53 : 1,93 
Aditivo polietileno = 3,19 kg por bolsa de cemento 
Tabla 10: Cantidad del Material de la Muestra Patrón + 7.5% polietileno 
  
Cantidad de Material por 
m3 de Concreto en 
Obra 
Cantidad de Material por 
Bolsa de Cemento en Obra 
Cemento 442 kg. 42,5 kg. 
Arena 675 kg. 64,8 kg. 
Piedra 854 kg. 82,1 kg. 
Agua 244 lt. 23,4 lt / bolsa 
Aditivo polietileno 33,17 kg 3,19 kg 
 
Fuente: Elaboración propia 
Proporciones Aproximadas en Volumen 
Proporciones: 1.0 : 1,44 : 2,07 
Agua: 23,4 lt/bolsa 
Aditivo polietileno: 3.19 kg por bolsa de cemento 
En la siguiente figura 24 se muestra la elaboración de la muestra patrón más 
el 7.5% del aditivo polietileno. 
 
Figura 24: Preparación Muestra Patrón más 7.5% del Aditivo Polietileno 





4.4.4 Diseño de Mezcla con el 10% del Aditivo Polietileno 
El diseño de mezcla fue realizado tomando como referencia ACI 318 con el 
método combinación global por el Laboratorio  de suelos JCH S.A.C. 
 
 Diseño de mezcla final f´c= 210 kg/cm2 Cemento Sol Tipo I 
 Muestra: Patrón + 10% polietileno 
 
Características generales    
Denominación: f´c= 210 kg/cm2 
Asentamiento =  3” – 4” 
Relación a/c de diseño = 0,59 
Relación a/c de obra = 0,63 
Proporciones de diseño = 1.0 : 1,75 : 2,23 
Proporciones de obra = 1.0: 1,76 : 2,23 
Aditivo polietileno = 4,25 kg por bolsa de cemento 
Tabla 11: Cantidad del Material de la Muestra Patrón + 10% polietileno 
  
Cantidad de Material por 
m3 de Concreto en 
Obra 
Cantidad de Material por 
Bolsa de Cemento en Obra 
Cemento 390 kg. 42,5 kg. 
Arena 687 kg. 75,0 kg. 
Piedra 870 kg. 94,9 kg. 
Agua 244 lt. 26,6 lt / bolsa 
Aditivo polietileno 38,98 kg 4,25 kg 
Fuente: Elaboración propia 
 
Proporciones Aproximadas en Volumen 
Proporciones: 1.0 : 1,66 : 2,39 
Agua: 26,6 lt/bolsa 




En la siguiente figura 25 se muestra la elaboración de la muestra patrón más 
el 10% del aditivo polietileno. 
 
Figura 25: Preparación Muestra Patrón más 10% del Aditivo Polietileno 
Fuente: Elaboración propia 
4.5 Método de Prueba Estándar de Resistencia a la Compresión  
Para la resistencia a la compresión del ensayo de concreto es una forma de 
medir su desempeño de dicho material y que gran utilidad tiene para diseñar los 
edificios y otras estructuras, la cual debe cumplir con ciertos requisitos de la 
norma del Reglamento Nacional de Edificaciones. Las probetas fueron 
sometidas a un ensayo de ASTM 39, (método estándar de prueba de resistencia 
a la compresión de probetas cilíndricas de concreto). 
 
Figura 26: Prueba de Resistencia a la Compresión 
                         Fuente: Elaboración propia 
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4.5.1 Resistencia a la Compresión del Concreto Endurecido (7 días) 
Las probetas se sometieron con un curado de 7 días al ensayo de prueba de 
resistencia a  la compresión. Obteniendo los siguientes resultados. 
 
Figura 27: Probetas Antes y Después de ser Sometidas a la Resistencia a la 
Compresión (7 días) 





Tabla 12: Resultado a los 7 días de la Rotura de Probetas de Concreto más Polietileno 
METODO NORMALIZADO PARA LA DETERMINACION DEL ESFUERZO A LA COMPRESION DE 
TESTIGOS CILINDRICOS DE CONCRETO ENDURECIDO NTP 339.034-11 / ASTM C39-07 















0,55 25/05/2021 102,1 179,80 81,87 224 1 
0,55 25/05/2021 102,6 166,68 82,60 206 1 
0,45 25/05/2021 101,9 200,60 81,55 251 1 
0,45 25/05/2021 102,1 209,46 81,79 261 1 
0,55 (5%) 25/05/2021 101,0 180,50 80,12 230 1 
0,55 (5%) 25/05/2021 100,5 191,19 79,25 246 1 
0,45 (5%) 25/05/2021 101,2 208,92 80,44 265 2 
0,45 (5%) 25/05/2021 100,5 221,03 79,25 284 3 
0,55 (7,5%) 25/05/2021 102,6 157,51 82,60 194 3 
0,55 (7,5%)  25/05/2021 102,9 161,10 83,08 198 1 
0,45 (7,5%) 25/05/2021 101,9 194,12 81,55 243 1 
0,45 (7,5%) 25/05/2021 102,4 200,24 82,35 248 2 
0,55 (10%) 25/05/2021 102,5 151,12 82,44 187 1 
0,55 (10%) 25/05/2021 101,8 172,81 81,31 217 1 
0,45 (10%) 25/05/2021 101,6 183,25 81,07 230 3 
0,45 (10%) 25/05/2021 102,6 189,15 82,60 233 3 
                         Fuente: Elaboración propia 





Con los resultados obtenidos de la tabla 12, se realizó un gráfico de barras: 
 
Figura 28: Resultados de la Resistencia a la Compresión (7 días) 





En el siguiente cuadro se presenta la interpretación de los resultados 
obtenidos en el laboratorio donde se realizó la ruptura de las probetas, en 
este caso fue la mezcla patrón para la cual calcularemos el promedio de la 
resistencia del concreto. 
 
Figura 29: Resultados del Concreto de la Mezcla Patrón (7 días) 
                      Fuente: Elaboración propia 
 
COMENTARIO DE LA MEZCLA PATRÓN 
Los resultados de la muestra patrón de  los 0,55 con un esfuerzo de 224 
kg/cm2 con un 106% de resistencia mientras que el esfuerzo de 206 kg/cm2 
llego a  98.06%; la probeta de 0.45 llego con un esfuerzo de 251 kg/cm2 con 
un  116.33% y el esfuerzo de 261 kg/cm2 llego con un 119.33% de resistencia 
a la compresión.  
 
Según los resultados se calculó un promedio para obtener la resistencia a la 
compresión de 7 días de la muestra patrón llegando a un esfuerzo de 236 





A continuación se muestra el promedio del concreto con polietileno del 5% de 
remplazo. 
 
Figura 30: Resultados del Concreto más 5% de Polietileno (7 días) 
Fuente: Elaboración propia 
 
COMENTARIO DE LA MEZCLA PATRÓN Y POLIETILENO DEL 5%  
Los resultados de la muestra de  0,55 (5%) con un esfuerzo de 230 kg/cm2 
con un  108.70% de resistencia mientras que el esfuerzo de 246 kg/cm2 llego 
a  114.63%; la probeta de 0.45 (5%) llego con un esfuerzo de 265 kg/cm2 con 
un  120.75% y el esfuerzo de 284 kg/cm2 llego con un 126.06% de resistencia 
a la compresión.  
 
Según los resultados se calculó un promedio para obtener la resistencia a la 
compresión de 7 días de la muestra patrón llegando a un esfuerzo de 256 





A continuación se muestra el promedio del concreto con polietileno del 7.5% 
de remplazo. 
 
Figura 31: Resultados del Concreto más 7.5% de Polietileno (7 días) 
Fuente: Elaboración propia 
 
COMENTARIO DE LA MEZCLA PATRÓN Y POLIETILENO DEL 7.5%  
Los resultados de la muestra de  0,55 (7.5%) con un esfuerzo de 194 kg/cm2 
con un  91.75% de resistencia mientras que el esfuerzo de 198 kg/cm2 llego a  
93.94%; la probeta de 0.45 (7.5%) llego con un esfuerzo de 243 kg/cm2 con 
un  113.58% y el esfuerzo de 248 kg/cm2 llego con un 115.32% de resistencia 
a la compresión.  
 
Según los resultados se calculó un promedio para obtener la resistencia a la 
compresión de 7 días de la muestra patrón llegando a un esfuerzo de 221 





A continuación se muestra el promedio del concreto con polietileno del 10% 
de remplazo. 
 
Figura 32: Resultados del Concreto más 10% de Polietileno (7 días) 
Fuente: Elaboración propia 
 
COMENTARIO DE LA MEZCLA PATRÓN Y POLIETILENO DEL 10%  
Los resultados de la muestra de  0,55 (10%) con un esfuerzo de 187 kg/cm2 
con un 87.70% de resistencia mientras que el esfuerzo de 217 kg/cm2 llego a 
103.23%; la probeta de 0.45 (10%) llego con un esfuerzo de 230 kg/cm2 con 
un  108.70% y el esfuerzo de 233 kg/cm2 llego con un 109.87% de resistencia 
a la compresión.  
 
Según los resultados se calculó un promedio para obtener la resistencia a la 
compresión de 7 días de la muestra patrón llegando a un esfuerzo de 217 




4.5.2 Resistencia a la Compresión del Concreto Endurecido (14 días) 
Las probetas se sometieron con un curado de 14 días al ensayo de prueba de 
resistencia a  la compresión. Obteniendo los siguientes resultados. 
 
Figura 33: Antes y Después de la Rotura de Probetas (14días) 







Tabla 13: Resultado a los 14 días de la Rotura de Probetas de Concreto más Polietileno 
METODO NORMALIZADO PARA LA DETERMINACION DEL ESFUERZO A LA COMPRESION 
DE TESTIGOS CILINDRICOS DE CONCRETO ENDURECIDO NTP 339.034-11 / ASTM C39-07 
















0,55 25/05/2021 102,5 190,30 82,52 235 1 
0,55 25/05/2021 100,4 188,00 79,17 242 1 
0,45 25/05/2021 103,1 249,74 83,48 305 1 
0,45 25/05/2021 102,1 252,43 81,87 314 1 
0,55 (5%) 25/05/2021 102,7 213,77 82,84 263 1 
0,55 (5%) 25/05/2021 102,3 206,75 82,19 256 1 
0,45 (5%) 25/05/2021 101,6 221,51 81,07 279 2 
0,45 (5%) 25/05/2021 101,6 243,37 81,07 306 2 
0,55 (7,5%) 25/05/2021 102,0 183,05 81,71 228 3 
0,55 (7,5%)  25/05/2021 101,5 185,25 80,91 233 1 
0,45 (7,5%) 25/05/2021 102,3 210,21 82,11 261 1 
0,45 (7,5%) 25/05/2021 102,0 217,89 81,71 272 3 
0,55 (10%) 25/05/2021 102,1 177,13 81,87 221 3 
0,55 (10%) 25/05/2021 107,6 202,29 90,85 227 1 
0,45 (10%) 25/05/2021 101,3 199,96 80,52 253 2 
0,45 (10%) 25/05/2021 102,3 195,86 82,11 243 3 
 







Con los resultados obtenidos de la tabla 13, se realizó un gráfico de barras: 
 
Figura 34: Resultados de la Resistencia a la Compresión (14 días) 





Se procederá a interpretar de resultados obtenidos del laboratorio, en este 
caso fue la mezcla patrón para la cual calcularemos el promedio de la 
resistencia del concreto. 
 
Figura 35: Resultados del Concreto de la Mezcla Patrón (14 días) 
                      Fuente: Elaboración propia 
 
COMENTARIO DE LA MEZCLA PATRÓN 
Los resultados de la muestra patrón de  los 0,55 con un esfuerzo de 235 
kg/cm2 con un 103.14% de resistencia mientras que el esfuerzo de 242 
kg/cm2 llego a  110.64%; la probeta de 0.45 llego con un esfuerzo de 305 
kg/cm2 con un  131.22% y el esfuerzo de 314 kg/cm2 llego con un 133.12% 
de resistencia a la compresión.  
 
Según los resultados se calculó un promedio para obtener la resistencia a la 
compresión de 14 días de la muestra patrón llegando a un esfuerzo de 274 




A continuación se muestra el promedio del concreto con polietileno del 5% de 
remplazo a los 14 días. 
 
Figura 36: Resultados del Concreto más 5% de Polietileno (14 días) 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
COMENTARIO DE LA MEZCLA PATRÓN Y POLIETILENO DEL 5%  
Los resultados de la muestra de  0,55 (5%) con un esfuerzo de 263 kg/cm2 
con un  120.15% de resistencia mientras que el esfuerzo de 256 kg/cm2 llego 
a  117.97%; la probeta de 0.45 (5%) llego con un esfuerzo de 279 kg/cm2 con 
un  124.73% y el esfuerzo de 306 kg/cm2 llego con un 131.37% de resistencia 
a la compresión.  
 
Según los resultados se calculó un promedio para obtener la resistencia a la 
compresión de 14 días de la muestra patrón llegando a un esfuerzo de 276 





A continuación se muestra el promedio del concreto con polietileno del 7.5% 
de remplazo a los 14 días. 
 
Figura 37: Resultados del Concreto más 7.5% de Polietileno (14 días) 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
COMENTARIO DE LA MEZCLA PATRÓN Y POLIETILENO DEL 7.5%  
Los resultados de la muestra de  0,55 (7.5%) con un esfuerzo de 228 kg/cm2 
con un  107.89% de resistencia mientras que el esfuerzo de 233 kg/cm2 llego 
a  109.54%; la probeta de 0.45 (7.5%)  llego con un esfuerzo de 261 kg/cm2 
con un  119.54% y el esfuerzo de 272 kg/cm2 llego con un 122.79% de 
resistencia a la compresión.  
 
Según los resultados se calculó un promedio para obtener la resistencia a la 
compresión de 14 días de la muestra patrón llegando a un esfuerzo de 249 





A continuación se muestra el promedio del concreto con polietileno del 10% 
de remplazo a los 14 días. 
 
Figura 38: Resultados del Concreto más 10 % de Polietileno (14 días) 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
COMENTARIO DE LA MEZCLA PATRÓN Y POLIETILENO DEL10%  
Los resultados de la muestra de  0,55 (10%) con un esfuerzo de 221kg/cm2 
con un  104.98% de resistencia mientras que el esfuerzo de 227 kg/cm2 llego 
a  107.49%; la probeta de 0.45 (10%)  llego con un esfuerzo de 253 kg/cm2 
con un  117% y el esfuerzo de 243 kg/cm2 llego con un 113.58% de 
resistencia a la compresión.  
 
Según los resultados se calculó un promedio para obtener la resistencia a la 
compresión de 14 días de la muestra patrón llegando a un esfuerzo de 236 




4.5.3 Resistencia a la Compresión del Concreto Endurecido (21 días) 
Las probetas se sometieron con un curado de 21 días al ensayo de prueba de 
resistencia a  la compresión. Obteniendo los siguientes resultados. 
 
 
Figura 39: Antes y Después de la Rotura de Probetas (21días) 





Tabla 14: Resultado a los 21 días de la Rotura de Probetas de Concreto más Polietileno 
METODO NORMALIZADO PARA LA DETERMINACION DEL ESFUERZO A LA COMPRESION DE TESTIGOS 
CILINDRICOS DE CONCRETO ENDURECIDO NTP 339.034-11 / ASTM C39-07 
FECHA ROTURA (7 DIAS) : 15-06-2021 
IDENTIFICACION 










(kg/cm2) TIPO FALLA 
0,55 25/05/2021 102,2 205,00 81,95 255 2 
0,55 25/05/2021 102,5 202,00 82,44 250 2 
0,45 25/05/2021 100,1 246.00 78,62 319 2 
0,45 25/05/2021 102,0 236,00 81,63 295 2 
0,55 (5%) 25/05/2021 101,8 223,61 81,39 280 3 
0,55 (5%) 25/05/2021 101,8 220,00 81,31 276 5 
0,45 (5%) 25/05/2021 100,2 235,87 78,78 305 3 
0,45 (5%) 25/05/2021 102,2 252,69 81,95 314 3 
0,55 (7,5%) 25/05/2021 102,0 211,36 81,63 264 3 
0,55 (7,5%)  25/05/2021 101,7 194,22 81,23 244 3 
0,45 (7,5%) 25/05/2021 103,3 227,45 83,73 277 3 
0,45 (7,5%) 25/05/2021 101,8 233,00 81,39 292 1 
0,55 (10%) 25/05/2021 101,8 185,00 81,39 232 1 
0,55 (10%) 25/05/2021 101,6 190,00 80,99 239 3 
0,45 (10%) 25/05/2021 100,4 206,00 79,17 265 3 
0,45 (10%) 25/05/2021 100,8 204,89 79,72 262 3 






Con los resultados obtenidos de la tabla 14 se realizó un gráfico de barras: 
 
Figura 40: Resultados de la Resistencia a la Compresión (21 días) 





Se procederá a interpretar los resultados obtenidos del laboratorio, en este 
caso fue la mezcla patrón para la cual calcularemos el promedio de la 
resistencia del concreto. 
 
Figura 41: Resultados del Concreto de la Mezcla Patrón (21 días) 
                      Fuente: Elaboración propia 
 
 
COMENTARIO DE LA MEZCLA PATRÓN 
Los resultados de la muestra patrón de  los 0,55 con un esfuerzo de 255 
kg/cm2 con un 117.65% de resistencia mientras que el esfuerzo de 250 
kg/cm2 llego a  116%; la probeta de 0.45 llego con un esfuerzo de 319 
kg/cm2 con un  134.17% y el esfuerzo de 295 kg/cm2 llego con un 128.81% 
de resistencia a la compresión.  
 
Según los resultados se calculó un promedio para obtener la resistencia a la 
compresión de 21 días de la muestra patrón llegando a un esfuerzo de 280 




A continuación se muestra el promedio del concreto con polietileno del 5% de 
remplazo a los 21 días. 
 
Figura 42: Resultados del Concreto más 5% de Polietileno (21 días) 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
COMENTARIO DE LA MEZCLA PATRÓN Y POLIETILENO DEL 5%  
Los resultados de la muestra de  0,55 (5%) con un esfuerzo de 280 kg/cm2 
con un  125% de resistencia mientras que el esfuerzo de 276 kg/cm2 llego a  
123.91%; la probeta de 0.45 (5%) llego con un esfuerzo de 305 kg/cm2 con 
un  131.15% y el esfuerzo de 314 kg/cm2 llego con un 133.12% de resistencia 
a la compresión.  
 
Según los resultados se calculó un promedio para obtener la resistencia a la 
compresión de 21 días de la muestra patrón llegando a un esfuerzo de 294 





A continuación se muestra el promedio del concreto con polietileno del 7.5% 
de remplazo a los 21 días. 
 
Figura 43: Resultados del Concreto más 7.5% de Polietileno (21 días) 
Fuente: Elaboración propia 
 
COMENTARIO  DE LA MEZCLA PATRÓN Y POLIETILENO DEL 7.5% 
Los resultados de la muestra de  0,55 (5%) con un esfuerzo de 264 kg/cm2 
con un  120.45% de resistencia mientras que el esfuerzo de 244 kg/cm2 llego 
a  113.93%; la probeta de 0.45 (5%) llego con un esfuerzo de 277 kg/cm2 con 
un  124.19% y el esfuerzo de 292 kg/cm2 llego con un 128.08% de resistencia 
a la compresión.  
 
Según los resultados se calculó un promedio para obtener la resistencia a la 
compresión de 21 días de la muestra patrón llegando a un esfuerzo de 269 






A continuación se muestra el promedio del concreto con polietileno del 10% 
de remplazo a los 21 días. 
 
Figura 44: Resultados del Concreto más 10% de Polietileno (21 días) 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
COMENTARIO DE LA MEZCLA PATRÓN Y POLIETILENO DEL 10%  
Los resultados de la muestra de  0,55 (5%) con un esfuerzo de 232 kg/cm2 
con un  109.48% de resistencia mientras que el esfuerzo de 239 kg/cm2 llego 
a  112.13%; la probeta de 0.45 (5%) llego con un esfuerzo de 265 kg/cm2 con 
un  120.75% y el esfuerzo de 262 kg/cm2 llego con un 119.85% de resistencia 
a la compresión.  
 
Según los resultados se calcularon un promedio para obtener la resistencia a 
la compresión de 21 días de la muestra patrón llegando a un esfuerzo de 250 





4.5.4 Resumen Total de la Resistencia a la Compresión del Concreto  
Teniendo como resultados los datos del laboratorio de las roturas de probetas, 
se verifica que tiende a disminuir el porcentaje del concreto natural con 
polietileno. 
 
Tabla 15: Resultados de la Resistencia a la Compresión  en Resumen Total 





0 % (A.F) 236 274 280 
5 % (A.F.) 256 276 294 
7,5 % (A.F.) 221 249 269 
10 % (A.F.) 217 236 250 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
4.6 Peso Específico del Concreto 
Para calcular el peso específico se procedió a remplazar los siguientes 
materiales como datos. 
 
Tabla 16: Peso Específico del Concreto con Polietileno 
Descripción 210 (m3) 210 + 5% (m3) 
Cemento 397 390 
Arena 730 711 
Piedra 924 899 
Aditivo - 19,49 
Total 2051 2019,49 
Fuente: Elaboración propia 
 
Entonces remplazamos datos: 




4.7 Diseño Sismorresistente 
 
4.7.1 Predimensionamiento de Vigas 
El predimensionamiento de la edificación se basa en el diseño de pórticos, 
tendrá como característica las vigas peraltadas las cuales tendrán una rigidez 
fundamental para controlar las deformaciones laterales. 
 
Vigas Principales 
En el plano de estructuras del proyecto se tiene el valor de luz libre mayor 
igual a 4.0 m,  se verifico los datos para pre dimensionar la viga principal. 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Según en la norma E.020 carga vivas mínimas repartidas en  viviendas la 
carga repartida es 200 kg/m2 
Tabla 17: Factor para Predimensionamiento de Vigas 
Factor para Predimensionamiento de Vigas Principales 
W s/c α 
S/C  ≤  200Kg/m2 12 
200  <  S/C ≤ 350Kg/m2 11 
350  <  S/C ≤ 600Kg/m2 10 
600  <  S/C ≤ 750Kg/m2 9 




H = ln/ α 
H =  4.25/12 =0.354m 
B = H/2 > 0.25 m 
B = 0.354/2 = 0.177m > 0.25 (NO CUMPLE) 
Entonces por criterio se definió las dimensiones de la viga 
principal:   VP = 0.30x0.45m 
 
Viga Secundaria 
En el plano de estructuras de muestra el valor de luz mayor o igual a 3.27 m, 
lo cual se verifico en los siguientes datos. 
Fuente: Elaboración propia 
 
H = ln/ α 
H =  3.27/12 =0.2725m 
B = H/2 > 0.25 m 
B = 0.2725/2 = 0.136m > 0.25 (NO CUMPLE) 
 





















4.7.2 Predimensionamiento de Losa Aligerada 
Son elementos estructurales fundamentales para la existencia de pisos y 
techos en una edificación.  Como se mencionó anteriormente la s/c= 200 
kg/cm2 en viviendas: 
 
S/C ≤ 350 kg/m2  =
  
h ≥  ln/ 25  
S/C > 350 kg/m3  =
  
h ≥  ln/ 22  
Dónde:  
Ln= Luz máxima libre en metros. 
Losa= 4.25/ 25      = 0.17m  = 0.20m 
 
Tabla 18: Peso de Losa Aligerada según su Espesor 
 
Fuente: Norma E.020 Cargas. 
 
 
Por lo tanto al conocer el espesor de la losa aligerada de 0.20m se tiene un 
peso propio de 300kg/m2.  
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4.7.3 Predimensionamiento de Columnas 
Las columnas se dividen en tres tipos en: céntrica, laterales y esquineras las 
cuales tienen la función de resistir la verticalidad de las fuerzas del peso propio 
de la edificación y al mismo tiempo las cargas horizontales de las fuerzas 
sísmicas y eventuales vientos. Es por esta razón que se debe diseñar 
columnas que trabajen a  compresión.  Para ello se tuvo que calcular las áreas 
tributarias del edifico A. 
 
 
Figura 45: Calculo de las Áreas Tributarias del Edificio A 




Se realizó los cálculos en excel para realizar el predimensionamiento de las 
columnas tal como muestra: 
 
1.- DATOS ASUMIDOS POR SISMO (REGLAMENTO NACIONAL DE 
EDIFICACIONES) : 
              









CATEGORIA DE LA 
EDIFICACION =  
C 
 
U =  1,00 
  
Vs = ZUCS x Pe 
 
  
ZONA SISMICA =  4 
 
Z =  0,45 
          
  
TIPO DE SUELO =  S2 
 
Tp 
(s) =  
0,60 
 
T =  0,38   
PERIODO FUNDAMENTAL =  1 
 
S =  1,05 
 
C =  2,50 
    
  
ALTURA DE LA EDIFICACION   13,20m 
 
CT =  35 
 
ZUCS =  1,18 




Figura 46: Datos Asumidos para el Predimensionamiento de las Columnas de la Estructura 






Tabla 19: Análisis General de la Estructura para Calcular las Columnas 






Vs (Kg) b x D - 














C1 ESQ 1,23 11776,05844 603,12942 - 24,558693 25 25 625 OK 25x25 
C2 EXC 2,08 19913,985 784,31338 - 28,005595 30 30 900 OK 30x30 
C3 ESQ 1,7 16275,85313 709,05907 - 26,628163 30 25 750 OK 30x25 
C4 LAT 3,61 34562,25281 1033,2646 - 32,144434 35 35 1225 OK 35x35 
C5 CEN 9,14 87506,64563 1644,1107 - 40,547635 45 40 1800 OK 45x40 
C6 LAT 2,6 24892,48125 876,88901   29,612312 30 30 900 OK 30x30 
C7 LAT 4,88 46721,2725 1201,3453   34,660429 35 35 1225 OK 35x35 
C8 CEN 11,68 111824,685 1858,5719   43,111158 40 50 2100 OK 40x50 
C9 LAT 6,77 64816,19156 1414,9865   37,616306 40 40 1650 OK 40x40 
C10 LAT 5,39 51604,02844 1262,5609   35,532533 40 35 1400 OK 40x35 
C11 CEN 10,42 99761,40563 1755,4635   41,898252 45 40 1800 OK 45x40 
C12 LAT 3,88 37147,24125 1071,208   32,729314 35 35 1225 OK 35x35 
C13 LAT 3,31 31690,04344 989,40011   31,454731 35 30 1050 OK 35x30 
C14 CEN 8,82 84442,95563 1615,0733   40,187975 45 40 1800 OK 45x40 
C15 LAT 3,94 37721,68313 1079,4588   32,855118 35 35 1225 OK 35x35 
C16 LAT 4,39 42029,99719 1139,4367   33,755544 35 35 1225 OK 35x35 
C17 CEN 3,1 29679,49688 957,50004   30,943498 30 35 1050 OK 30x35 
C18 LAT 3,76 35998,3575 1054,5129   32,473264 35 35 1225 OK 35x35 
C19 ESQ 2,62 25083,96188 880,2552   29,669095 30 30 900 OK 30x30 
C20 EXC 6,25 59837,69531 1359,5587   36,872194 40 35 1400 OK 40x35 
C21 ESQ 3,64 34849,47375 1037,5491 - 32,211009 35 35 1225 OK 35x35 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Después de calcular las áreas tributarias y asumir otros datos se obtuvo de las áreas 





4.8 Modelamiento Estructural en Etabs 
Para hacer modelamiento de la estructura que tiene que tener en cuenta ciertos 
factores como la zona sísmica ya que todos los proyectos varían su diseño según su 
zona, tipo de suelo y uso, u otros. Así analizar correctamente las edificaciones y 
evitar daños de la estructura. 
 
Entonces teniendo el plano de estructuras se procederá hacer el análisis sísmico del 
edificio A. 
 
Figura 47: Vista en 3D del Edificio A de 5 Pisos  (Etabs) 
Fuente: Elaboración propia 
 
Teniendo los datos de la estructura del edificio A: 
Altura 1er. Piso =  2.80 m 
Altura (2do al 5to) = 2.60 m 
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Especificaciones de los materiales  
Concreto: 
- Concreto f´c = 210 kg / cm2 para todos los elementos estructurales 
- Módulo de Poisson (U) = 0.20 
- Módulo de elasticidad (E) =  2173706.51 ton / m2 
- Peso específico (fy)  = 4200 kg/cm2 
 
Acero Corrugado ASTM A615 - G60: 
- Resistencia a la fluencia (fy) = 4200 kg / cm2 
- Módulo de elasticidad (E) = 2000000 kg / cm2 
 
Tendiendo los datos claros  se modelará el edificio 
 
Figura 48: Vista en Elevación del Edificio A de 5 Pisos  (Etabs) 




Figura 49: Vista 3D de los Elementos Estructurales Edificio A de 5 Pisos  (Etabs) 





4.8.1 Análisis Sismo Estático en el Edificio A 
Con los datos obtenidos del laboratorio  y explicados tenemos lo siguiente: 
- Z = 0.45g   
- U = 1.0      
- S2 = 1.05    
- Tp(s) = 0.6  
- Tl(s) = 2.0 
- Ro= 8.0  concreto armado (aporticado) 
 
 Factor de Amplificación Sísmica (C) 
Fue considerado según la norma E.030 del artículo 14 se definió el factor de 
amplificación sísmica, según la siguiente formula: 
-  T < Tp                    C =2.5                      Ec. 5  
- Tp < T < Tl              C= 2.5 (TP/T)           Ec. 6  
- T > Tl                     𝐶=2.5 (𝑇𝑝 𝑥 𝑇𝑙 𝑇2)    Ec. 7 
 
Figura 50: Plano con los Elementos Estructurales en el Edificio A  (Etabs) 









Las losas están formadas por construcciones rígidas, como columnas y vigas 
unidas por la teoría Brazo Rígido, todas las fuerzas de inercia se dividen en 
forma equitativa. Por lo cual, las masas se moverán al centro de la 
construcción, para eso se crea un diafragma rígido para cada pisos para tener 
un preciso desplazamiento de fuerzas. 
 
Figura 51: Diafragma Rígido del 5 Piso del Edificio A 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 52: Diafragma Rígido de todos los Pisos del Edificio A 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 53: Deformación del Edificio A en "x" - "y" 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 20: Centro de Masas y Rigideces del Edificio A 
Centers Of Mass And Rigidity 
Story Diaphragm XCM m YCM m 
PISO 05 D5 2,8731 9,9258 
PISO 04 D4 2,8521 9,8704 
PISO 03 D3 2,8521 9,8704 
PISO 02 D2 2,8423 9,9539 
PISO 01 D1 2,8804 9,9765 
 






Tabla 21: Derivas de los Pisos en x- y  del Edificio A 
Fuente: Elaboración propia 
 
Cumplen ambas derivas con la distorsión permisible 0.007mts que están 
dentro de la norma. 
Tabla 22: Desplazamientos de todos los pisos (Edificio A) 
 
Fuente: Elaboración propia 
TABLE:  Story Max Over Avg Displacements
Story Output Case Case Type Direction Maximum
mm
PISO 05 SISMO COEF X LinStatic X 13.31
PISO 04 SISMO COEF X LinStatic X 11.88
PISO 03 SISMO COEF X LinStatic X 9.49
PISO 02 SISMO COEF X LinStatic X 6.32
PISO 01 SISMO COEF X LinStatic X 2.77
TABLE:  Story Max Over Avg Displacements
Story Output Case Case Type Direction Maximum
mm
PISO 05 SISMO COEF Y LinStatic Y 10.06
PISO 04 SISMO COEF Y LinStatic Y 9.11
PISO 03 SISMO COEF Y LinStatic Y 7.38
PISO 02 SISMO COEF Y LinStatic Y 5.05
PISO 01 SISMO COEF Y LinStatic Y 2.35





PISO 05 ENVOLVENTE Combination Max X 0.00055 0.0033
PISO 04 ENVOLVENTE Combination Max X 0.00092 0.0055
PISO 03 ENVOLVENTE Combination Max X 0.00122 0.0073
PISO 02 ENVOLVENTE Combination Max X 0.00137 0.0082
PISO 01 ENVOLVENTE Combination Max X 0.00099 0.0059
0.0082 < 0.007





PISO 05 ENVOLVENTE Combination Max Y 0.00037 0.0022
PISO 04 ENVOLVENTE Combination Max Y 0.00066 0.0040
PISO 03 ENVOLVENTE Combination Max Y 0.00090 0.0054
PISO 02 ENVOLVENTE Combination Max Y 0.00104 0.0062
PISO 01 ENVOLVENTE Combination Max Y 0.00084 0.0050
0.006216 < 0.007
TABLE:  Story Drifts







 DATOS:  
T = 0,432 
Z = 0.45 
U = 1 
C = 2.5 
S = 1.05 
R = 8 
K = 1 
  
 
Tabla 23: Peso del Edificio A para Calcular la Cortante Basal 
 
Fuente: Elaboración propia 
 










TABLE:  Story Forces
Story Output Case Case Type Location P tonf
PISO 05 PESO SISMICO Combination Bottom 92.89
PISO 04 PESO SISMICO Combination Bottom 207.00
PISO 03 PESO SISMICO Combination Bottom 321.12
PISO 02 PESO SISMICO Combination Bottom 435.23
PISO 01 PESO SISMICO Combination Bottom 552.74
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A continuación se detalla la gráfica del cortante en la base, en el eje “x” – eje 
“y” 
 
Figura 54: Gráficos de la Cortante en la Base del Edificio A 





Figura 55: Participación de Masas más del 82% del Edificio A 










Figura 56: Diseño del Concreto ACI del Edificio A 




Modelamiento del Edificio B  
 
Figura 57: Vista en 3D del Edificio B de 5 Pisos  (Etabs) 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Este edificio se modelara con los siguientes datos obtenidos del ensayo del 
laboratorio de probetas: 
Teniendo los datos de la estructura del edificio B: 
Altura 1er. Piso =  2.80 m 






Especificaciones de los materiales  
Concreto: 
- Concreto f´c= 294 kg/cm2  
- Módulo de Poisson (U) = 0.20 
- Módulo de elasticidad (E) =  257196.423 ton/m2 
- Peso específico (fy)  = 2363 kg/cm2 
 
Acero Corrugado ASTM A615 - G60: 
- Resistencia a la fluencia (fy)= 4200 kg/cm2 
Tendiendo los datos claros  modelará la estructura 
 
 
Figura 58: Vista en Elevación del Edificio B de 5 Pisos  (Etabs) 





Figura 59: Vista 3D de los Elementos Estructurales Edificio B de 5 Pisos  (Etabs) 





4.8.2 Análisis Sismo Estático en el Edificio B 
Con los datos obtenidos del laboratorio  y explicados tenemos lo siguiente: 
- Z = 0.45g   
- U = 1.0      
- S2 = 1.05    
- Tp(s) = 0.6  
- Tl(s) = 2.0 
- Ro= 8.0  concreto armado (aporticado) 
 
 
Figura 60: Plano con los Elementos Estructurales del Edificio B  (Etabs) 







Figura 61: Diafragma Rígido del Edificio B de 5 Pisos 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 62: Diafragma Rígido de todos los Pisos en el Edificio B 




Las deformaciones en función del sismo en “x” - sismo en “y” 
 
 
Figura 63: Deformación en "x" - "y" del Edificio B 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 24: Centro de Masas y Rigideces del Edificio B 
Centers Of Mass And Rigidity   
Story Diaphragm XCM m YCM m 
PISO_05 D5 2,7791 8,851 
PISO_04 D4 2,7858 8,8095 
PISO_03 D3 2,7858 8,8095 
PISO_02 D2 2,7858 8,8095 
PISO_01 D1 2,7862 8,8072 
 






Tabla 25: Derivas de Piso en X –Y  del Edificio B 
 





Cumplen ambas derivas con la distorsión permisible 0.007 que están dentro 










PISO_05 Combination Max X 0.00039 0.0023
PISO_04 Combination Max X 0.00065 0.0039
PISO_03 Combination Max X 0.00085 0.0051
PISO_02 Combination Max X 0.00096 0.0057
PISO_01 Combination Max X 0.00073 0.0044
0.0057 < 0.007





PISO_05 Combination Max Y 0.00030 0.0018
PISO_04 Combination Max Y 0.00056 0.0034
PISO_03 Combination Max Y 0.00078 0.0047
PISO_02 Combination Max Y 0.00090 0.0054




TABLE:  Story Drifts
TABLE:  Story Drifts
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Tabla 26: Desplazamiento de todos los pisos (Edificio B) 
  Story Max Over Avg Displacements 
Story Output Case Case Type Direction Maximum 
        mm 
PISO_05 SISMO COF X LinStatic X 9.42 
PISO_04 SISMO COF X LinStatic X 8.41 
PISO_03 SISMO COF X LinStatic X 6.73 
PISO_02 SISMO COF X LinStatic X 4.51 
PISO_01 SISMO COF X LinStatic X 2.03 
Story Output Case Case Type Direction Maximum 
        mm 
PISO_05 SISMO COF Y LinStatic Y 8.59 
PISO_04 SISMO COF Y LinStatic Y 7.82 
PISO_03 SISMO COF Y LinStatic Y 6.37 
PISO_02 SISMO COF Y LinStatic Y 4.35 
PISO_01 SISMO COF Y LinStatic Y 2.01 
Fuente: Elaboración propia 
 
DATOS:  
T = 0,39 
Z = 0.45 
U = 1 
C = 2.5 
S = 1.05 
R = 8 
K = 1 
Tabla 27: Peso del Edificio B para Calcular la Cortante Basal 
TABLE:  Story Forces 
Story Output Case Case Type Location P tonf 
PISO_05 PESO SISMICO Combination Bottom 76,9505 
PISO_04 PESO SISMICO Combination Bottom 171,5723 
PISO_03 PESO SISMICO Combination Bottom 266,194 
PISO_02 PESO SISMICO Combination Bottom 360,8158 
PISO_01 PESO SISMICO Combination Bottom 456,9121 
Fuente: Elaboración propia 
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A continuación se detalla la gráfica del cortante en la base, en el eje “x” – eje 
“y” 
 
Figura 64: Gráficos de la Cortante en la Base en el Edificio B 
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Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 65: Participación de Masas más del 81 % del Edificio B 









Figura 66: Diseño del Concreto ACI del Edificio B 




Tabla 28: Comparación del Edificios A y B en derivas de piso eje XX 
 Story Drifts 
Story 
Output 






 (Edificio B) 
PISO 05 Drift  XX Combination Max X 0,0033 0,0023 
PISO 04 Drift  XX Combination Max X 0,0055 0,0039 
PISO 03 Drift  XX Combination Max X 0,0073 0,0051 
PISO 02 Drift  XX Combination Max X 0,0082 0,0057 
PISO 01 Drift  XX Combination Max X 0,0059 0,0044 
Fuente: Elaboración propia 
 
EDIFICIO A 0,0082 < 0,007 
 
FALSO 







Tabla 29: Comparación del Edificios A y B en derivas de piso eje YY 
 Story Drifts 
Story 
Output 







PISO 05 Drift YY Combination Max Y 0,0022 0,0018 
PISO 04 Drift YY Combination Max Y 0,0040 0,0034 
PISO 03 Drift YY Combination Max Y 0,0054 0,0047 
PISO 02 Drift YY Combination Max Y 0,0062 0,0054 
PISO 01 Drift YY Combination Max Y 0,0050 0,0043 
Fuente: Elaboración propia 
 
EDIFICIO A 0,0062 < 0,007 
 
VERDADERO 

















Una comparación de los desplazamientos del edificio A y el edificio B 
 
 
Figura 67: Desplazamientos de los edificios A y B eje XX 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 68: Desplazamientos de los edificios A y B eje YY 




























Con respecto a los resultados de nuestra investigación acerca del aditivo del 
polietileno en el concreto con un porcentaje de remplazo al agregado fino y su 
influencia positiva en el comportamiento sísmico de la edificación. Así mismo 
analizar el comportamiento sísmico con un tipo de sistema estructural a porticado 
utilizando el tipo de concreto. 
 
Según los resultados tienen relación con la manifestación con el antecedente de 
Morgan y Wilson (2017), cuya tesis tuvo como título “propuesta de diseño del 
concreto con adición tereftalato de polietileno (PET) para uso en viviendas de interés 
social”, mencionan que tuvieron una mezcla de dosificación de un 15% de remplazo 
con respecto al volumen del  material fino que si cumplió con la resistencia requerida 
a los 28 días y que tuvo como resultado de 260.04 kg/cm2, siendo mayor a la mezcla 
del patrón, el cual significa que debe adicionarse 12.64 kg de plástico PET y que 
también tiene la misma capacidad de trabajabilidad. 
 
En los ensayos realizados la presente investigación no concuerda con el 
antecedente internacional, debido a los resultados obtenidos en nuestra 
investigación llegando con un 5% a 294 kg/cm2 superado la muestra patrón y al 
incorporar mayor porcentaje de polietileno la resistencia tiende a disminuir. Caso que 
no ocurre en el antecedente una razón seria que el polietileno fue molido quedando 
como un material granular cumpliendo con las normativas de un agregado fino. 
Mientras que el antecedente se observa en las imágenes que adiciono un tipo de 






Figura 69: PET triturado material agregado fino del antecedente Morgan y Wilson 




Figura 70: Polietileno molido granular tipo de material agregado fino 




Mientras que, Rodríguez (2019), menciona en su tesis titulada “Influencia del 
Plástico Polietileno de Alta Densidad Utilizado como Agregado Grueso en el 
Concreto”, Menciona que tuvo una dosificación de un 5% de remplazo con respecto 
al volumen del material grueso que si alcanzo a la resistencia requerida a los 28 días 
y que tuvo como resultado 222.2 kg/cm2, siendo el mayor a la mezcla patrón y con 
los remplazos del 10% y 15% no alcanzaron a la resistencia requerida. 
Estos  resultados tiene coincidencia con los ensayos realizados con nuestra 
investigación ya que con el 5% de remplazo de polietileno si alcanzo la resistencia 
requerida llegando a 294 kg/cm2 superando la muestra patrón y al ir remplazando un 
mayor  de porcentaje de polietileno la resistencia tiende a reducirse. 
 
Figura 71: Plástico Polietileno de Alta Densidad Tipo Material Agregado Grueso 






Por otro lado, Puican (2019), en su proposición llamada “Desempeño Sísmico de un 
Edificio de 6 Pisos, para Detectar Escenarios de Seguridad Frente a Movimientos 
Sísmicos, Lima-2019”, relata que tuvo como resultados del desplazamiento sísmico 
que se dio en las primeras rótulas surgieron en las vigas del lado del costado, del 
segundo piso para un traslado de 9mm en la azotea (0.00180 de deriva). Luego la 
aparición de rótulas aparece en la base de las columnas, y al final dejan de formarse 
más rótulas y sólo dan una elevación de deformaciones inelásticas en rótulas 
formadas para 163.5mm del traslado lateral (17.30 /00 de deriva). 
 
Mientras que en la investigación del proyecto los desplazamientos del análisis 
sísmicos máximos se dieron en el quinto piso del edificio B con un desplazamiento 
de 9.42 mm y con una deriva inelástica en el segundo piso de 0.0057. 
 
 
Figura 72: Desplazamientos Laterales del Edificio B eje X 




























1. Al incorporar 5% de polietileno al concreto alcanzo la resistencia requerida  
superando la muestra patrón,  al incorporar mayor porcentaje de polietileno la 
resistencia tiende a disminuir. El análisis sísmico del proyecto muestra que los 
desplazamientos máximos del edificio B presenta un desplazamiento 9.42mm y una 
deriva inelástica de  0,0057, estos datos están dentro de las derivas máximas de la 
norma NTP. El edificio B que fue analizado con el concreto incorporado polietileno 
tiene mejor comportamiento entre la rigidez y flexibilidad. 
 
2. El diseño de mezcla del concreto se realizó con el ACI 318 con el método 
combinación global. La muestra fue de 48 probetas de los cuales 12 testigos patrón 
con 5%, 7.5% y 10% de reemplazo respectivamente, la población es la totalidad de 
la muestra. Los instrumentos fueron los resultados del ensayo del laboratorio. Los 
resultados obtenidos con el 5% de remplazo de polietileno alcanzo la resistencia de 
294kg/cm2 superando la muestra patrón, se demostró que al incorporar mayor 
porcentaje de polietileno al concreto la resistencia  tiende a disminuir. 
 
3.  Se determinó  que polietileno aporta en las propiedades mecánicas del 
concreto incorporando en pequeños porcentajes, aumentando la resistencia al 
esfuerzo a la compresión, del concreto tradicional. En proporción del 5% de 
incorporación de polietileno al concreto, a los 21 días llego a una resistencia de 
294kg/cm2, superando a la muestra patrón con un diseño inicial de 210kg/cm2 
llegando a los 21 días a una resistencia de 280kg/cm2.  
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4. En el análisis sísmico realizado al edificio B que contiene polietileno 
incorporado al concreto, se pudo determinar que presenta un mejor comportamiento 
en cuanto a la rigidez y flexibilidad porque se presenta un máximo desplazamiento 
de 9.42mm, Una deriva inelástica en el segundo piso de 0.0057, se encuentra en un 
valor menor de la deriva máxima permisible permitida por la Norma E 0.30. Cuyo 
valor es de 0.007 para edificaciones de concreto armado, con respecto al edificio A 
que fue analizado con un concreto tradicional de f´c 210kg/cm2, con las mismas 
dimensiones de los elementos estructurales presentó un traslado máximo de 
13.3mm y en el segundo piso una  deriva inelástica de 0.0082 un valor que no está 
dentro de la norma. Mientras que el edificio B si cumple con los valores permitidos 

































1. Realizar más investigaciones del polietileno incorporando al concreto en 
diferentes formas como laminar, granular para obtener un óptimo diseño de mezcla 
del agregado  que aporte positivamente al análisis y diseño estructural, lo cual 
aportaría significativamente a la conservación del  ambiente. 
 
2. Hacer estudios físicos y químicos de suelos y agregados antes de ejecutar 
una obra, ya que influyen mucho en el diseño y mezcla de los agregados, lo cual 
afectaría en la resistencia del concreto y el comportamiento sísmico de la edificación. 
 
3. Según los ensayos químicos en suelos realizados en la zona de estudio 
presentó un contenido de sales de 327 p.p.m. que representa un 0.033% según la 
NTP 339.152, en contenido de sulfatos un valor de 12 p.p.m.  que representa un 
0.001% según la NTP 339.178 y en contenidos de cloruros solubles un valor de 200 
p.p.m. representando un 0.020% según la NTP 339.177, valores no esperados ya 
que la zona se encuentra relativamente cerca a los pantanos de villa, ubicados en el 
distrito de Chorrillos, por este motivo se recomienda utilizar un cemento tipo I, que 
ayudaría a economizar en materiales, ya que en algunos sectores aledaños a la 
zona de estudio se recomienda un cemento tipo V por el alto contenido de sales y 
cloruros. 
 
4. Cumplir con los estatutos establecidos en el Reglamento Nacional de 
Edificaciones, siguiendo todas las especificaciones y respetando el margen de 
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Anexo 1. Matriz de Operacionalización de Variables 
Análisis Sísmico de una Vivienda Multifamiliar de Cinco Pisos, Incorporando Polietileno al Concreto, Avenida Cordillera Blanca, Distrito Chorrillos, 2021 
 
PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES 
 
DIMENSIONES 
INDICADORES MÉTODOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 
Problema General: 
¿Cómo influye la incorporación 
del  polietileno con el concreto, 
en el comportamiento sísmico de 
una vivienda multifamiliar de 
cinco pisos, Avenida Cordillera 
Blanca, Distrito Chorrillos, 2021? 
Problemas Específicos: 
 
¿Por qué es importante el diseño 
de mezcla optimo con la 
incorporación del polietileno al 
concreto para un análisis 
sísmico de una vivienda 
multifamiliar de cinco pisos, 
Avenida Cordillera Blanca, 
Distrito Chorrillos, 2021? 
¿Cuáles serán los resultados de 
las propiedades mecánicas del 
concreto incorporando 
polietileno, para un análisis 
sísmico de una vivienda 
multifamiliar de cinco pisos, 
Avenida Cordillera blanca, 
Distrito Chorrillos, 2021? 
 
¿Cuáles serían los resultados  
del análisis sísmico de una 
vivienda multifamiliar de cinco 
pisos, incorporando polietileno al 
concreto, Avenida Cordillera 





Analizar el comportamiento 
sísmico de una vivienda 
multifamiliar de cinco pisos, 
incorporando polietileno en el 
concreto, Avenida Cordillera 
Blanca, Distrito Chorrillos, 2021. 
Objetivos Específicos: 
Determinar el diseño de mezcla  
optimo con la incorporación del 
polietileno al concreto para un 
análisis sísmico de una vivienda 
multifamiliar de cinco pisos, 
Avenida Cordillera blanca, 
Distrito Chorrillos, 2021. 
Evaluar los resultados de las 
propiedades mecánicas del 
concreto incorporando 
polietileno, para un análisis 
sísmico de una vivienda 
multifamiliar de cinco pisos, 
Avenida Cordillera blanca, 
Distrito Chorrillos, 2021. 
 
Realizar el análisis sísmico de 
una vivienda multifamiliar de 
cinco pisos, incorporando 
polietileno al concreto, Avenida 















La incorporación del polietileno con 
el concreto, influirá positivamente 
en el comportamiento sísmico de 
una vivienda multifamiliar de cinco 
pisos, Avenida Cordillera Blanca, 
Distrito Chorrillos, 2021. 
 
Hipótesis Específicas: 
El diseño de mezcla  incorporando 
polietileno al concreto, será  óptimo 
para análisis sísmico de una 
vivienda multifamiliar de cinco 
pisos, Avenida Cordillera Blanca, 
Distrito Chorrillos 2021. 
Las propiedades mecánicas del 
concreto incorporado polietileno, 
influirá positivamente en el análisis 
sísmico de una vivienda 
multifamiliar de cinco pisos, 
Avenida Cordillera Blanca, Distrito 
Chorrillos 2021. 
 
Los resultados del análisis sísmico 
de una vivienda multifamiliar de 
cinco pisos serán viables, 
incorporando polietileno al 
concreto, Avenida Cordillera 
































































Ficha de recolección 
de datos brindada por 
el laboratorio 
Peso unitario 
Peso especifico  
Absorción   
 
Diseño de mezcla 
 
 
Dosificación de mezcla 
de concreto  
 
Dosificación de remplazo 
5%, 7.5% y 10% 
Método del comité 211 








Resistencia a la 
compresión (ASTM C39) 
 
Peso compactado del 





Análisis sísmico  














Cargas RNE - E.020 
 
Diseño sismorresistente 






















VARIABLE INDEPENDIENTE: INCORPORANDO  POLIETILENO AL CONCRETO 
Según Rendón y 
Korodoy (2008), el 
polietileno 
incorporado al 
concreto, es un 
material 
caracterizado por 
su gran ligereza y 
resistencia 















resistencia a la 
compresión en 
probetas 







Diseño de Mezcla 
Dosificación de mezcla 
de concreto 
Dosificación de 
reemplazo 5%, 7.5% y 
10% 






Resistencia a la 
compresión (ASTM 
C39) 
Peso compactado del 
concreto en probetas 
VARIABLE DEPENDIENTE: ANÁLISIS SÍSMICO DE UNA VIVIENDA MULTIFAMILIAR 
Para López (2008), 









fuerzas en cada 
miembro 
estructural de la 
edificación (p.18) 
El análisis sísmico 
permite determinar si 
las estructuras pueden 






Estudio de mecánica 
de suelos 
Predimensionamiento 
Cargas RNE – E.020 
Diseño 
sismorresistente con 

























Anexo 4: Planos del proyecto de la vivienda multifamiliar de cinco pisos. 
 






Plano de Arquitectura 
 




Plano de Estructuras 
 
 




Corte C-C Torre A 
 






Corte C-C Torre B 
 















Anexo 5: Cotización para el Ensayo de Probetas y Estudio de Suelos 
 





Anexo 6: Estudio de Mecánica de Suelos 
Resultados del Estudio de Suelos 
 





Ensayo de Contenido de Humedad Calicata Nº 1 
 
 







Ensayo de Limite de Consistencia de Calicata Nº 1 
 





Resultados del Ensayo Calicata Nº 2 
 





Ensayo de Contenido de Humedad Calicata Nº2 
 





Ensayo de Limite de Consistencia Calicata Nº 2 
 










Ensayo de Corte Directo 
 












Ensayo de Corte Directo 
 











Ensayo de Corte Directo Esfuerzo Cortante vs Deformación Tangencial 
 













Calculo de  Capacidad de Carga para Cimentaciones Superficiales 
 

























Evidencias de la Calicata Nro. 01 
 
 






Evidencias de la Calicata Nro. 02 
 







Anexo 7: Análisis Granulométrico del Polietileno 
 









Molido de polietileno 
 
 





Anexo 8: Dejando los Materiales en el Laboratorio 
 
 






Anexo 9: Resultados de las Características de los agregado Grueso y Agregado Fino 
Características del Agregado Global 
 








Contenido de Humedad 
 
 


































Peso Unitario del Agregado Fino 
 
 










Peso Unitario del Agregado Grueso 
 
 








Anexo 10: Certificados de Calibración de los Equipos Utilizamos en el Proceso de la Tesis 
Certificado de Calibración de la Estación Total 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
